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Recommended Citation
Primulaceae, Samolus parviflorus, Raf. USA, Illinois, Edgar, Wet area in Folys woods 6 miles east of
Kansas, Ill. Sect. 25, R13W, T13N. Edgar Co., Illinois, 1975-06-18, Ebinger, J. E., 15479, (EIU).
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